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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
... t e :
DON AlfONSO XIII, por la 2f'lda dc Dio. y la CODltitu-
dón, Rey dc Espalla; , ,
, A todos los que la presentc vicren y entendieren, sabed: que
las Corte. han decrctJdo y Nós sanclonadolo .i¡ulente:
ArtfC\Jlo tinico: Se declara fltlla naclonat, con la denoml-
cación de ~ta de la Rua, el dla 12 de octubre de cada afto.
Portanw:' ,
MandamOl a tOdo. I~ Tribunales J~tfd.., ]des, Oober-
údorea y derdl Autoridades, ~I c1;Qcs como militares '1 eele-
....tic:u, de cu1t(uier dalc J ~nldad, que ¡urden y hllln
auardar, ,eumplic '1 eiecumr la prcscnte ley en toda. 'UI
pat'tea. '
Dado ea Palado a qllÚlce de ilUdo dc mil novcdcntos diez
yocbo.
YO EV UY.
, I
Escmo. Sr.: Vitto el apc4icate iDItrufdo.con motiYo de
la dIOCIiIItaei6D lntrodlldda :ea el art. 80 'del Yi¡cnte rqIa-
meato 'or¡tiúlfOo'de1'(;uerpo deT~ para proner las
plazal de ~ores del ramo, asunto tIUC Ilficta a los precep.
_ de la lArde 18851 dilposidoaa c:omplementarias:
RCl\IltulCfo.que el MiJailtcrlO dJ la 001acnw:i6n comunic:6
ata iaoovaci6il. la Pr~dcac:ia ,.... que • SIl vez la c:omu-
aicaae al MiaiItcrio ,4e la~ J ea la 1UIqrd¡ea que aa(
ló particiPabaap~ OpinióD de que los DOtIIbramiaI-
.. se, lWfaa COD dcftaitiYO, _DO teniendo dencbo
allW'O toe Uc:eDc:iadoe. del ~á'dto compl'CDdidOl.ca la l.c.J:.,..uode' 1885.. oaqW"aM YIICaD.. la Ii 'DO fCIlIIca
loa tOI~ ca.d arte 80 del aaeacioGIdo ~1aalcato
. - se '~ (que IOD las indlcadM). fuadúdolc para
Pf~~o, ca que 1*: una real orden de ~ PrQideAda
Cle! Codiejb ¡(25 clcKptlembre de 1891, se cllsP'110 que
para el atabIedaúcato de CUIlquiaa~COIl~ qae Ji.
_aiteeld~ de~~ ., licatdadóIt le aecalta acacr-
do del COiisejo de J qae este r'tquiIito ftIIRC'Cl
OImplido ca el ellO de qae le trata, puestO que el rq¡IadlcII-
tQ ,.aprobado al. CeoIcjo de MiaiiIroI:
1 ,
'(1).e 1& a...)
LEV'"
PUSlDI!lW DEL CINWt n IOOSTIOS
•
RIEALEs ÓRDIENES
PIIlSIJIW • c.lJllI DlSTItS
El Pmldtllte del CoIIItJo ele Mbd,trw.
A1O'OIUO AtA. ,1: IIoJiT....
PARTE OfiCIAL I ResultaJido que el Ministerio de 'la Ouena entendió (real
____________..... ! orden de 29 de juUo de 1915) que el establecimiento de con-
I diciones nuevas que garanticen la aptitud de lo. IOlici,tantes,• es compatible con el cumplimiento de la ley, 't que, por
tanto, puede cxi¡irsc a los aspirantes a celadores ge Tel~­
fos la condición de ser obreros manuales y dU prefcrenaa a
lo. carpinteroe, albai'\i1es y plomcres; pero que debla elevarse
a cuarenta años la edad para el inlVcso, pues hasta esa edad
tienen derecho los sargentos a solicitar destinos civiles, ~on
arreglo a la ley de 1885. art. ...:
Rcsul.do que el Ministeno de la OobUDad,ón! en real
orden de 22 de febttro de 1917,"e¡ó que la 'fiJaCl6n de la
edad entre dieciocho y treinta aftoi obededó a que Iu Ipti-
tudea flsicas neccurill .010 le poseen l salvo excepciones,dentro de ese limite de edad; pero -conSIderando que lo es-
tablecido en el tan re$>etido arto 80 IÓlo es aplicable a los
nombramJcntOl hechos por la Dlreccl.6n Oenual de Correol
l. Tel~rafo.coa carActer provlslonal, cODttnpando cumpliál-
dose para lo. nQmbramiento. deflnlUvolla Ley de 188~:'
Con.lderando que el referido realimento or¡inico vl¡ente
f.~ aprobado a proJ)uma de mc M1n"t~rlo,de conformidad
con el CoDlCJO de Mlnlltro. y oldo el r.arec:er del CODICio
de f.ltldo1 como dispone el art. 10 de a real orden de ClltaPreal4eDaa de ~5 de sefticmbre de 1891,
S. Me el Rey (q. D. C. .e hl .ervldo di.poner quede IUblia-
tente en tQdIl IUS partes el aft. 80 del rtllamento, orpnlc:o
vl¡ente cHf Cuerpo de Tc1qrafos: ,
Resultando que el MJat.Wrfo de la Ouena (real orden de 1~
de mayo de 191711nl11tiÓ en que 161. por Ley puede modifi-
carse Ja edad dc ncreso para loa aspirante. del Eiá'dto, y que
aun9ue Oobcmadón en IU tUtima rat orden c:ohoneste el
sentido del arUcule debatido con la aclaración de que lo que
establece es 1610 c:on re1KI~n a loe DOmbramlentol provillo-
nl1a, entiende de ncc:aidad se up cspUdta J terminante de-
clarad6n en punto a 101 derechOl de loe upiranJcs prec:eden-
tes del fjá'dto: . ,
, CoasideraDdo que la Ley de 10 ele Julio de 1885, tanto pOr
su inbiOlCCa naturaleza cuADto por dqllQllidón. cxpraa dcl
utiJ.'Wo adldoíW de blq de 19 de jutío C1e,~,16lo pode'
ser dcropda por otra Ler, 1 que en SIl art. f. ~ rec:oaoc:t a
los lkenCladoa J ur¡entoe el dcrcdlo • 1IU nombradOl para
los dcs&mos ciVIles comprCJIdidol en la ley, debiendo soUcl-
tarta. aquBloI ..tes de los tRia. 1. daco~ 1. &toI lides
de los cuarenta: ' ,
Considerando que. ea c:onlCCUClldl, al fijar el art..~ del
nalamcilto del CátrRO dcT~ una eda,d inferior ala
dtada (treiata aftoe) para optar • los clcstfaOl ele c:daclora de
T~qa. ca obvio que tal !ft«Pto sólo puede ICf.'PIbble
aloa aoDabramientol que se bapn pOr la 0irecci6d' ae Co-
::=-J,~-=~=tg:'~~ÓD~~=U:
_ apedia&e; pu~ cp CIII8tD a-=~ babd d.e se-
auine:obluftndo a:&aD4o.se trata de tea proc:edaIta
CId ~'J'''' 4iIpaato iJIPedO' cola Lqdel.OciiIsWer.dó'qac, por elCOO~ lac:oadid6D.qa&1os
uPirufa bu cIc ser obra'c»~ tI4"""'" ....c.
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a carpinterOs, a1bailila y plomerot, establecida en el atado·
8ft. 80 del reglamento de Tel~rafos, no sólo no contn4fée
ninguna preccpción taxativa-de la Ley, sino que esti comptea-'
elida en la autorización que la real orden de 23 ele septiembre
de 1891 concedió pira imponer Iimitaciopes al derecho de loa
sargentas, siempre que se hiciera con acuerdo del COfttCjo de
Ministras, extremo que en este caso queda cumplido, puesto
que con tal acuerdo se aprobó el r~lal1lento de que se trata; y
Considerando que aunque el MinIsterio de la Oobemaci6n
ha declarado en ese sentido expuesto auteriormente IU criterio
respecto al límite de edad, el de la Ouerra insiste en que te
b. explfcita 1 terminante declaración en punto a los dere-
chos de los indmduas procedentes del Ejá'cito, aspirantu a
las plazas de celadores, .
'.. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Mi...
nistras, se ba servido declarar que el limite de edad estable-
cido eu elart. 80 del reglamento orgánico del Cuerpo de Te-
légrafos no será aplicable a los aspirantes procedentes dd
Ejército que soliciten plazas de celadores, comprendidas en
los preceptos de la L~ de 1885, ciwtdo se trate de proveer'"
en ellos con caricter definitivo, con arreglo a los preceptos
de dicba Ley, pero en la provisión de las misnlas se observa-
d el artfculQ citado, en cuanto exige que se provean en obre-
ros manualp y se d~ preferencia entre ellos a carpinteros, al-
bañiles y plomeros.
De real orden lo' trulado a V. E. para su conocimiento '1
efectos consi~ientes. Dios guardé a V. e. mucbos ailos.
Madrid 5 de .unio de lJJ18. .
MAURA
lIDe ra1 ordcss 10 dilo. V.I!. para 1\1 conodmieato 1 de-
.. dectoL Dios pll'dc • V.I!. p1llcboe aAoa. Madrid 1T
·cItiunio de 1918. .
:'. . Me....
Seil«•.•
: RESIDENCIA
/ .
'. Exono. Sr.: AcledJrndo ala solidtado por ellntencfente
de dit'isiot1~e. sit~c'h de Ttserva, D. Severo ,DLu y Reyu&,
el Rey (q. O:...¡.) si'batervido auto~rle para que traSlade
S11 residencia desde Barcelona a esta -Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fine.
consi&Wentes. Dios cuarde a v. e. muchos años. Madrid 17
de junio de 1918.
. MAJux¿
SeRo-res Capitanes generales de la primera y cuarta regiones. ~
Señor lnRrventor ciYÜ de Guerra J MaríDa y del Protectora-
doed~ecos.
,.¡....
HOJA8 DE SnVlOIOS
•MAaIIu;;
..
•••
Se60t.....
ClrcultV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ee líae
servido disponer q'Je· .los jefes.. de los!:Centros y.
demás dependencias dOnde radiquen las bojas de ser-
vicios y de hechos de los coronclea de Illfancerfa
oomprehdídos en el «Anuario Milil~Jt., del. corrí.en-
te. al\O. desde el. ncímero 139 al 1 Sa, iiDboa mc111SIv~,
Se sirvan' remitir a este Mlniaterio copia. COD<ltptua-
das de dit1Íos .doc~tOl, emítiendo '" la yel el
informe que delermlba la .' ordell. circular·.e &
de agosto de 190S (e. IJ.' ildm. 1 $.1), a ro. efedQII
de c1asificaci61l4e ~plltud fI&!'\ ,el,uc;cmo. :'. .
De rQI orden 10 dIgo a V. E,. para 11. coaocwkate
r del2l,lil efectot. Oios ;uarde·. 'Y: ~I" ..muda dol.
Madrid 15 de ~Wl)o de 1918. .'
. ) ~
. .
. Excmo. Sr.: Se¡4n partleipa a este Ministerio el Capitán
aaseral de la octava rqlón, f.lleció el dfa 15 del ma actual,
en la Corull., el Oenerll de divili6n D. Jos~ Moragas y Teje-
ra, Subinspector que era de lal tropas de dieha reai6n.
De real orden le dl¡o. V. E. para IU conocimiento '1 ele-
Db efectos. DlQl ~arcSe a V. I!. muchol do.. Madrid 11le jumo de 1918~ ,
e.
(DelaaQ~a)
BAJAS,
Señer Ministro de•••
.Sc60r Praidente de. Conaeio Supremo ae 0-,... yMarinL
Seftor Interventor civil de Guerra y Mariu '1 cid Protectorado
l" en Marrueco.. '.
Excmo. ~r.: . El RCJ (q. D. g.l ba. teniCiCl a bi~ di.'poner
que <1 capltin de Caballerea D. Carlos Vitoria y .Garda cese
en el cargo de ayudante de campo dd General de la terctri
brigada de dicha a~ D. Felipe ~lvartO '1 Ccba1los.~aie-
. n, Bar~n d~ C~a·Dafttillo.. . ',.,
~.Cli'déIlId 6ro .OV. ~ P,ara tu COGOCimieatoL=.:"~en~ Dlot 1IIIId~ áV. E.macbotáiloa,· el
lT'lIt'JUDiode .91.. ' .' . . ., ..
...... -
Seior CapitÍD &~eraf cklá~ ielión. 'la .'.,
Sc&q('. InterVentor civifde Ouerra{~'JdclPto~do ea 'Mahuee:oa." : . ¡. • , ,.' ~
ASCENSOS\ .
. .
~cmo. Sr.: El ReyJg. Q. g.) ha t'Jlldo ~ bien.C90ceder el
lte:eIISO ....cUrtQrfá C1i kitlclara de~, • los de si:-
pnda que se expresan en la siguiente rdlción, que da pI in-
apio con Ambrosio Jibela Qabald6n y tenqina con "lfredo
O.eda carazo, por serJoll mü a1ld¡uc» ele la cacala y hallarse
en condiciones para el ascenso, asignlndoles en el empleo
qu~ae lea eOQ6erc la antilile~de ata ~L· • ,
. De real or_ \O. di&o, V. e.. p¡ara MI caaocimiea~de-~.d~oa.· DIo; P-'C l. V.t:·qp:Ia..~~ . d 1~
de'UDiD de 19l1. . '. ..' . ':1 ,'••. ' '.~')'
, .., ',. :' ::., '.r..'''' ...
Séftorei C&piflnes ~&ales de1. rimen'"~reif~na.
OetIeral eft Jdedd·EJ&rito ck~.JMri~e'IDt~D-"
.;.~de Ou~~Martút,~..~~lúloat· ..-··-
.,' • ~; . Jf." l' " .:" ... r· .~.
'R~r..,.ilt..~rw·'•.tl¡¡'····¡· ':
,¡", .. I l. .o:5..,.i,.. .. , • .' .. Jo..
AtD~o' í~qa::·n.;.~r4~~. dd iij..r~. • ).,r-Il~
.. OuadalaJln '2O,.-:r-- . n· '~'."
l*tdtó Sosa Á1v.;-eZ.J~d rqi.te~ _clf~~' ~-
lIa11do,H. . '. . ., .. ... ....~~$i;O.~j~~~~~:~.~~"~Ñ_":'.~. ~. l " ,~·I:·. '1' .,), r., ...·.' i.J ':" !I' r •
Madrid 15 de jlllllo det'rs:~~··:·",l~(\o"l" .'! ,
---
OESTINOS
'.
.....'
.,
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S.UED>-QS, lfABlrIUQS X SUT.IFJ.CAmOKU..•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha aerrido
• conceder al teniente coronel de Artilleria. D. Jun
Ramfrez y ysínello, con destino en 1. Fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada, la gratificación
de 1. 500 pesetas anuales, a partir de 1.o del mes
a'ctual, con arreglo a la real orden circufar de 1.0' de
julio de 1898 (C. L. nú\Jl. 230).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
'Madrid 15 de junio de 1915.
MARINA
Seftor Capit'lÚl 'general de la l(gUDda regi6n.
Sel\or . Interventor civil de Guerra y Marina y dd
,PrOtectorado en Marruecos.
EsaJiD. Sr,: El Re,' (q. D. C.) !la lmido a bitd
aprobar una propaesla nentaal de los cServicios ele
lngeDlerou (capitulo 4.0, articulo 6nico, Sección IICI.-
del vigmte presupuesto), pc;»r la cut le asignan a la,
Comandancia de Ingenieros de Larache, 29.360 pe-
setas, con destinO al .proyt~eto de oficinas de Fuerza.
indlgenas en Alc.izan, que al efeclo se aprobar';
obteDiéndose dicha cantidad, haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversión del mencionado capitulo.
De ~al orden lo digo a V. E;. para su coltOcimiell~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a"~.
Madrid 15 de junio <s. 1~IS. . ,
MAJuNA
Sef\or General en Jefe del Ej~rcito' 4e Espada. en
Afríca. •
SeAores Intendente general milibar e InterVentor civil
de Guerra y Marina y del ·Pro.redorado en Marruecos.
MATUIAD DI) ¡NGDlIEROS
Seb Intendente general militar.
Se60res Capilanes gleDe~ales de la primera, teguilda,
C1I&rta, sexta y ~ptima -regiones e lntervent~ civil
de Guerra y,Marina y del ,Protectorado en Mariue<:06.
..
MAJUNA
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los cServicios ~
IDfenieron (capitulo 6. 0, art~ulo 6nico, Secci6n 4.-
de vigente presupuesto), por la cual le ..¡guan: a la
Comandancia de Ingenieros de esta ~rte, 20.8So
pesetas, ~ara el presupuesto ck obras necesarias en
el edificiO de pabellones dd Parque de Artíllerla.
de lbs Doc1cs y bacarrón inmediato para alojar el
personal y ganado d. la primera sección de Arti-
llerla de la Escuela de Tiro, y primera cempa6fa de
Intendencia; a la de Badajoz, 990 pesetas, COI1 des-
tino al presupuesto de habilitación ele Un local del
Parqpe de Artillerfa de- dicha plaza, para dormitorio
de una compaftfa de ametralladoras; a la de Sevilla,
921,S9 pesetas, al presufuest.o modificado del'pro-
yecto de substitución de pavimentG del patio prin-
cipal del cuartel del Carmen. (nóm. 1.63:1 d.1 L.
de C. el.); a la de Milaga, 600 pesetas, para el
proyecto de reparRci6n de un barracón del cuartel
<U Capuchinos, y a la de Valladolid, 3.250 ,peseta..
con destino al proyecto de 'habilitación ck una cuadra
en el edificio' de la Merced, para el laDado de la
séptima compaftla de tropas de Intendencia; oMenibl-
dose la canudad de 26.641,59 pesetas, a que a.demte
la suma de dichas a~ignaciones, uelendo baja de
Otra igual en la partKta por' distribuir de la vIgente
·propucll a de inveni6ñ del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E:. pira .U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E', mucho. aftot.
Madrid 1S de junio ~e 1918.
INDEMNIZACIONES
. Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha seryillo
aprobar J.u comisiones de.. <¡1M V. E. dio ClICnta a
este Ministerio' en 11 de maftG .próximo pasad,?, des-
empeftadas en el 'mes ae febrero anterior, por ~.
personal comprendido en la relación gue a continua-
ción se inserta, que comienza con D. Ambrosio Cabalte-
ros 'oReyesy concluye con A:ltonio Górnez Córdo-
ba, declarándolas in<iemnizables ~n Pt bmefi,cios que
setlalan los ardculos del reglanlQdo 'Iue en la misma
se expresan, y afectando el gasto al capitulo ,.0, ar-
dculo óJ¡Íco del presupuesto vigente. i•
'De ~al orden lo digo a V. E. 'para slÍ conocimíeallo
y fin~s COJÍsiguien.tes. Dios guarde a V. E .. muctto. dos.
Madrid 2. de abnl de 191 8. . .'
" . M.utDfA :
Seftoi Dh;ector genttal de -.Crla Caballar y R.eniotta.
~t Interventor civil de Gueira y Míarbaa y del:P~ecto~o en Marruecos.
seccr6D de InlndlDdl
•••
;eftor Intendente general militar.
Set'lores .Capilahes ~erales de l. primera, segunda
y sépl ima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
MARJNA
MUINA
Marina y ckl'
..
StccIld.......
l ••
1 •
Setl.or Capit4n general de Baleares.
Setlor Interventor civii de Guerra J.
Protectoratto en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ronceder al capit~ de 'Ia ¡::omandancia de Artillería
de Menorca, D. Carlos del Corral y Usera, la gra-
tificación de 600 pesetas anuales, a partir de J.1l de
julio próximo, por baber cumplido en el presente
mes los diel: ado! de efectividad en su empleo, con
arreglo a la real orden circular de 6 de febrero
t1e 1904 (C. L'. n6m. 34). .
De real orden te> digo a V. E. para su conocimientG
'f demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid' 1"5 de junio Ue 1915.
Exano. Sr.: EIRe)'! (q. D. l.) ha tenido a bien
aprobar una pl'C?puelta cventWlI de lo••Servicios de.
Infenierou (capitulo 6.0, articulo óolco, Sección 4.'
de vigente pre.upuesto~, por la cual se asignan: a la
Comandancia de Ingemeros de elta Corte, 4.710 pe-
aeta., para el proyecto de ampliación de un cober",
tizo para lefta en el Parque de Intendencia de Alcalá
de Henares; a la de Algecira., 3.610 peseta•• al
proyecto de instalaci6n de bOCal de fuego en el
Parque de ArliUe~la de la plau; a la de I.~ridaj
17.390 petetas, oon destino al. proyecto de habili·
tación de locales para pabellón del coronel del re·
gimiento que' se aloja en el cuartel de La Rambla
(San Agustln) de Tarragona; a la de Bilbao, 30.760
pesetaa,para el proyeet() de reconstrucción de un
pabellón en el cuartel coReina Vietoríu de dicha'
plaza; a la de San Sebastián, l. t So pesetas, con
de.tino al presu~to para reparaCión de los termo-
sifones y tuberlas <le agua en diferentes dependeocias
del hospital militar de la plaza, y a la de Ciudad
Rodrigo, 1.%90 pesetas, al cpresupueato para la co-
locación de alambradas y cristales en JOs cochero-
nes del ,parque administrativo de campafia, de Sa-
lamauca ;obteDiéadose la cantidaa de 58.910 pese-
tas, a <Jue asciende la suma de dichas asignado..'
DeS, 'haciendo baja de otra igual en la partida por
distribuir de la yigeD~ propuesta de inversiÓD der
dtado ca {tulo.· .-.. . " ,- - .-
,. De rearorden lo digO a V. E. para'!lu conocimiento:
., dem6s efectos. Dios gliarde a V. E'. mtlcbos. afias.
Madrid 1S de junio de i 918.
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.' Girar una visita unitaria
o, Vet.· maJor. D. Ambrc*o Caballerqa Reyes. 10 1 11 er~ ••.• Jlm~a de la Frontera (0-1 al ganado del tc!rmino~ 21 {ebro. 1918 a.. (ebro. 1918 ..dlS), ..... , ..... '..... de dlcblllocalidad.. .. Il' A revistar loa local~s y las •
, Caplt1d..... lO A~dr& Arca Lyn =........ 101'" ""'" ba A v.rio. poobl.. do ,. p""1 p"'dH ....bl<cid.. po.! • Idem '" S 'S Id.... ,.,S v,o • vicia •.•••• ,........... elte cuerpo que com- •
.• Otro·....... • Antonio~ Romero •.•
. prende el l.- grupo •••
10J n .......... Ido..................... ~ ·/do.. Id. do-l. Id. d1 'S
, Otro ••• ".. lO Mlnuel Cuteleko Riyu -•••
. . a.o il'upo .•.•. .. .•.•.• 6 idem. 19,8 ao idem. 191 15
10 1 11 dea •: •. Idem .•.....••..•.•.1.... revistar locales par. es- I. tablecer las par~du de) 1
. 3.er grupo....... ;. .... 6 Idem. 1918 20 Idem. 1918 ~
, J.e telliente·. t JulioA1boraos 1larte1...... 10J I1 dem .... Idem............. " .... A idem id. del 2.° id..... 26 idem. 1918 al Idem. 19ía S
. al Icerse carifo de lo~loca·t .
, Caplt1d..... •. Mipe! Aradl ASnar ••.•••. 10 1 11 Baesa •••• En V~rtOS puntos de la 2, les del1lnados para las a4 idem. 1918 a8 ¡dem. 1918 S
. . rqt60 •.••.•••.. i'" .• paradas ..•.•••••••••..
o Otro ••••••• t Bernardo A1monacid de loa
...... :. Ido.................... Idem....... _........ _.. ~ '. ,do... .,.S ,II~", '~:: S. Reyea ••• , ••••••••.•••• 10Y 11
o Otro ••••••• lO PranciscoMejiaJdeJaCuesta lO 111 dem .... Idem id. de 1ft ,,& id ...... Idem .... :.............. 24 Idem. 1918 al ldem. 191 5
o a.- tellieute. • Frauclaco Bonel ~uicl •• •• 10J 11 dem .... C!du ...... "............ Prcseodar el embarqueI
. .
'. de dos sementales des- ,
. linados a LUlcbe •..•. 'J idem. 1918 11 idem. 1918 ;15
, Caplt1d. ••• lO Julio Ferdudes Rojo •••••• 10J 1I i.ecsn •• '. En. Gomeauarro (Vallado- Reconocer..c~ballos para~ 5 idem. 1918 n idem. 1918 8
. hd) ..•......•.• , . O" • • • su adquisIción.........
, Otro ........ J- de le~} JOTer ..... lO} 11 dem .... Valladolid....... , ....... Idem ........ o • o ... , ... 11 1 idem. 1918 .. idem. 1918 ..
. i ,....,,, • 'oopoedoo" PO'I
•
radas en IIIS provincias .
, Otro •••. , •• lO Pedro Gil Perrin •••••.•.•• 10 1 11 lzara¡osa. Varios puntos........... de Zaragoza y Teruel co- 22 idem ., 1918 28 ldelD. 19
18 T
~o jefe del l.er grupo
. Otto .••••• , • Jerónimo Raha, c..ecer .•••
d~ paradas •••... , ••• o.
10J 11 ldem .... Ideal .................. "lIldem id, id. de NaVarrj/ .
• •
. Logrodo } Bur¡os com " 18jefe del 3.er grupo..... U idem. 1918 28 Idelll. 191 7
~'Reconocer un caballo se-~
meDtal en cada UDO de .
, Otro .•••••• • A1I'redo ARillo Do ....... : 1°1 11 dem I Cal ta d .' I los puntos de tgea (Lo- ., Idem 1918 10 idel1l. 1918 4• • • • gea, a yu .... o • • • • grol'io) y Calatayud (Za- •
• t:lgolI) o{recidol eD\
yenta .................
. . l....'" o lo.peodoo~' l'!~ ,
. •• KlmlllDo •••••••• : ...........
radas en las provlOClas
10J JI dem •••• Vario. punto. • . . • ...•••• de Navarri, Huesoa y u Idem, '1918 28
1
1detll. 1918 ,
\ . Soria como jefe del 2. .
grupo ••• " ••••.•.••••
5
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2" Ifebro .1191 9
2811dem .1 191 4
28 IdCJD • Igl 11
28 idem. 191 3
18 idem. 191 •18 Idem. 19' ..
18 idem. 191 •20 idem.
'91 4
-21 idem • Iql 5 •
idem. tl' '19' I 121 ldem. 1'1 1028 Idem. 19' •28 Idem. 1.91
• t.-
2811dem .1 '91a1 al
.1
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
19 18
1918
1918
17 idem .
19 idem.
21 idem.
21 idem.
18 idem.
26ldem.
17 idem.
17 idcm .
17 idem .
17 idem.
17 idem.
ID que prtnolpla
~ICJUSI11 ",
-:""-1
1: 1--I_I-Ir.t~
~0Jl0llDtW14adonde t1I~ lllP'
. 1& ooaiat6D
PU.TO
...
10 Y"nldem •••. ¡Varios pontos .
s:-!B~~
1=~
12 ... 0
~., ~
- ..'i~~"'''=.''~
XOKBRa
El mismo .~ ••.•••••.•••••••••
Olu.euerpoe
~I~I~
5.- Dep.- .ementalee .\Capit4n •••. 10. Vicente Torres Linares..•110 y IIDvaIcDcia ICcSrdoba ., .' IIElegir cuatro POblrlo~ c:n el
'.:> • K' segundo esta camlen-
to de remonta......... 16lfebro.1 1918
Instal.r e Inspeccionar ~·t
radas en las provincias I I
deValencia,Mufcia,Ali- 2S idem .119 18
cante, Alb.cete y Cn-
•. (ellóD •••••••••••••••
Itlem ' .••••••••.. I._r teniente. D. Luis Cill. M.rtinel 10 J J11~dem .••• Idem : ldem .
6.o ldl!l1Í Otro....... • Juan Mui'lozlboleón 10 YJI IAlca1i Ar.njuel nstalar la parada .
Dep.o sementales Art," Coronel.... • Evaristo Gómez Horoillos .. 10 Y11 ~OSPitalet Vich ••...••..........•. Compra de sementales •••
Idem Capitán..... • Felipe de Mlquel Suelves .. 10 J JI hiem ••.• Idem ldem; .
ldem Vet.o 1.° t Bonilacio Llevot Guilléo 10 Y 11 Idcm ldem 9_ ldem • ..
ldem •••••. , .••..••. C.O guerra.. • Amador Conde Haliu ...•. ID J 11 arccioo. Hospitalet y Vich •.•.•••. Idem .•••.•••••••••••..
ldem .••..........•.. Oficilll 1.°... • Pedro Virg.ili Saumic1I ....• 10 Yl' Idem •••. Idem ...•................ {dem~. •• • •• ••••... \ ••.•
Idem ....•.. ; •.•.•... Capitán ••.•.• Eoriquede~iquelMaldonado10 y 1'\'HOSpitalet Varios puntos de la ..... re- . .
. gión •.••••...•••....•. ReVistar p.rad.s •••••••
Idem I.er tenieote. t Salvador Parra Cervera •••. '01" ldem Idem.,................. Idem ••••.•.•..•••.•.•••
Idem Capitio l<'e~pe de Miquel Suelves .. 10 JJI/'ldem .••• ldem .•••••• ; •••...••.••• dcm ••.•...•..••••• ·•••
Idem ...••.••..••.... I.er tenieote. • Pío Martlnel Dlu ••••••••• 10 Y 11 ~dem... Idem•.•••••• · .•.•••.••.•• ldem .•.••.• 'd" 'd" .... ~:(
. ~TrlSladarse es e es_
plan a, la Dehesa de
. !Sar¡ento jefel . ~ Mlngahoves para encar., Ilidem .llgl8Ye¡u!da mUltar l .de parada. AntoOJo Gómez C6rdoba 16 doba. Posadas.... . , garse de la parada .de
I I sementales establecidaen dicho punto •.•. ; ..._____--:. .:.- .......:._....:.:..__.;.-..~ ·~n_ 11 . . . ,
" ,
Idem ••.•.•• ; ••
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Madrid 2 de abril de 1918.
.
Excmo. Sr.: El iRey(q.· D. g.) ;e .ha servido
aprobar las comisiones de qu~V. lf4 di6 cuenta a
este Ministerio en.4 de febrero último, des~m~da~
das en el mes de enerO anterior, por el personal com-
. prendido en la relación que a conti.nuaci6n se inserta,
l' : i , I I ¡ I
-
que 'comienza con D. Jo~ Rui& Mo$50 y concluye con
D. Felipe del Cacho Subir6n, ~Iarándolas indem-
nizables' con los beneficios' que se6alan los artlculos
del reglamento que en la misma se expresan.
De rul onkD lo digo a V.~. para IU .conocimiento
. , . r'
MuuIA'
y fines OOIlSiguientes. D60s 'guaide & VI. X. muda Ilol,
,Madrid S de abril de 19 18. . . . ,
MWHA ..
Sellor Capitán geDeral de la quiDta regiÓD.
Sellor Interventor civil de Guerra 1. M,ariDa "1 del
Protectorado en Marruecos.
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19151 27 lidem '1 1911
1918 :a9 idem. 1918
'191811srdem • 19 ':JI S1915 6 idem • 1,1 ,
..
...... Id....I"'~ •1918 9 idem • '191 1·
1918 11 idem .11911 .4
1915 :al iclem. 1918 1.
3 idem.
9 idem.
8 idem.
21 idem.
2711dem '119181' 2911dem '1 1918
26 Idem. 1915 27 idctD. 1911
.
llenero. 1'18 6 enero. 191=1 6I idell1 . 1918 7 ~clem . 191 .,
., ídem. 1918 9 idem.
7 idem. 1918 10 Idem.
7 idem. 1918 loldem
., ídem. 1918 10 ídem.
S idell1 191" 10 Idem •
10 Idem. 19 15 24 idem.
-I idem. 1915 ., ídem.- ca
24 ídem. 1918 :as idem. •10 idem. 1918 II ídem. 110 Idem. 1918 18 ídem.
10 Idem. 1918 24 ídem. 191 1.5: t
10 Idem. 1918 24 ídem. 191 IS
-•
30 idem. 1918 31 idell1 • 191 • p;
I Idem. 1918 6ldem. "1
,
~BOB.l ~ f I ~
-:.,.'.-P-r1Jlol-·pla-r - 9U- 11
!»tal )1M 1.AfIO IDta I )1M IA»11 :
_1---1-'-
ComJalón oonferlda
PUNTO
.,.,. qu" 11M •
.OJDUI
• Juan Cerrada Fores••..••.•
I Luis Bon~ Ichazo•••••.•.••
• luan Cerrada Fores .
I Antonio Blá Belio ••••.••••
mil"
MES DE ENERO DE 1918
"M~dico I.~. J0e6 Ruis Mono••••• : .•.••
.
0IIup01
'8~~;
,3; ..!=;~eE -' 11
-lIii; .. donde tuvo 10P0r
'1,.~ la OOmJll6D
-----1 I I~ ~I 11-1
Reg. lnf.- Infante, S" 10Y lil~.IBarbutro ..•••....•••....IIReconoclmiento de rec1u-
. tlS en el acto de la con-
c~ntración •••••....•••
ldem Galici" 19 Otro....... • Francisco Pe, Belsu~ .•.•. 10Y 11 dem Soria Reconocer rec1utlll .
Idem I.er teniente. • Luis Eapoaera Bercueron •. 10 Y.JI ldem Tardienta y Selgua uminlstro y embarque de,
. reclutas .•.••..•. ····•
Idem Gerona, u •.••. Capítin•••••• Angel Toledo Garda ...•.•• 10Y II Idem ••.• Barcelona .••••.••••••• •• Conducirrec1utas.•.....•
Idem •...•.••••.•••.• :a.O teniente. I Eduardo C.ueva de la Pdla. 10 J JI Idem ••.. Idem ••••• Idelll ~ ••.••••••••••••
)dem •.•• : ....••..•.. BriKada .•••• Eduardo Forcen Castelll.l1o . . • 16 Idem •.•. Idem .•••••.••..•••••• : •• Idem •.•.•••.••••.. ·•·•·
ldem Bail~n. 24 ••.••• I.ortcnlcnte. D. Adolfo Guti&res Calderón..4 Ao. Estella •••••.•...••. ••··• onducir caudales ...•....
(dem •.•.........•... BrIgada..... • Jos~ Gil l'cfartlnes.......... 16 Idem •••• Ceuta •..••••....•• ··••·• onducir reclutas .•.•...
Idem Constitución, 29. M~dlco :a.o. ••• C~r Jaque LaureL 10Y ti Pamplona Talalla :........ econocer idelJl ··
Zoa'areclut.oHuesca.34 I.u'eniente•• Jos~ Burin Lezcano....... 24 Huesca .• Ba..bastro ••••••••.•••••• onduoir caudalea ó.
R.e¡.Lanc.lley,l.oCab.• C"pitin..... • Antonio GanaJa Caad ... 'IIOY 11 racoza. Ceuta ...••...••••••. ··•· Conducir reclutas .....•.
)dem .•••.•••••.••• I.er teniente. I Gregorio Olano Larrina¡a .. 10Y 11 ldem •..• Idem••....•••••••....•.. tdem••.•.•.•....•••..••.
ldem Caz. Castil~jos,la.• Cab.' .•••••t•••• Caplt!D..... • P~lpe Ifartfn Ifardn ••.••. 10 YII ldem.... MeJilla ••.••••.....••••• • ldem .•••••••••••• ·•••••
Idem •••.•.••.••••.• I.-rteniente..• RataelS!nchesdelApll•.• 10Yllldem .... ldec: ••.••....••.•..•. ·•· Idem •••••••• · •••• ···.•••
Zonl reclut." pamPlonalOtro. ••••.• • Felipe NarUiiel Relai'lo ••.. 2" amplona Tafalla ••.•.••.••••...•••. Conducir caudales •••••••
S.· Dep.· caballos se- .
men1l1Cl •••••••••• M~dico l ••••• Jos~ Rodrigues Castillo •... .10 YII gOIl. Huesc , •.••••••.••
Idem., •• ,........... • El mismo••••..•••••••••••••• 10 J.I Idem.,. .. Socia.............. • •••
Com.&·Io&. Pampl~na • ICoronel••••• 1 I Antoníode losArcos 1fir1.l1d&
Idem. ••.••••••••••••• M~dic. 1.0 ••
Idem •• • • • • . • • • • • • • •• ,.er teniente',
Idem .••...•.•••••.•. Ml§d. 1;° .•••
Idem ••• , •••••••••••. Vel,o 1.0 ••••
• •
Dep.o armamento Jaca. Comandante.
Reconocer reclutas ..•..•
Asistir a la sesión cele-
brida .por la comisión
mixta •••..•••••..•..•U1611dcm •
.,.- rer. montado Art.' "1 Ml§dico l •• "ID. Juac Cerrada Fores ••••.•• '110 y IIU!dem •..• Calatayud ••.••• : •.•••.•. Reconocer reclutas 0 1 Idem .
ldem • • . • • • •• • •• . • • •• Vet.• 2... . •• I Mariano Alol1SO de Pedro •• 10 y Illpdem ...• Huesca.................. Prestar servicio en coml·
• . . s~ó~ ~n el S.o batallón de
pOsición .••.••.••.••.•
10 J lI~dem .... (dem.................... ocal comisión mixta ...•
lO Y1I ldem ••.• Casetas •• . ••. ••••••••.• nsgecc:cnar·ranchos ••••
1o y 1I Idem.... H uesca • • •• . • • • • • • • • • • • • . ooal comislóo mixta ..•.
10 J 11 Idem ••.• Idem•••••.••.••••....••• Rec.nooer el ganado del
. S.- batallón de posición.
• Federico Lópe% Sao Justo •• lloy 11 aea ..... Fuerte c.n de Ladro~es•. Revistar. el material d~guerra .•.....••...• ·· .
. ¡comprobar re~aoteos el
. ios eccionarlacoos\ruc-. '.
18 I~PamPlona Calahorra y Lodosa...... ció~ del CaDal Victoria 1., Ildem .119181 201ldem .1191&
. . Alfonso •• ,. • •• l •• ····,.
]urldlco militar •••••• 'ITo auditor 3'-~. Nlcaaio Pon llivas •••••••. 'IIOY 1If=0II' J:.0er021o • ~SiStir a la.l~nta de liber~ .
. tad concUC1onal........ 2slldem.
Idea;n .. . • • •.. • • .. '. . • El mismo ; 10 J 11 dem •••• Hueaca •• de. id. y Conaejo d
., Guerra. • • • . • • •• • • • •• :a8 Idem •
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Excmo. Sr .. : El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se declóe la remesa del material qu~ a con-
tinuaci6n se detalla, desde el Parque admitil5tr'atl~
del material de hoSJ>itales, al hoapital militar de AI-
cazarquivir ; siendo Jos gasto. del transporte con cargo
al capItulo quinto; artfculo tercero de la Sección
doce del vi~ente presupuesto.·
De real orden lo digo a V. El. p'ra su cOJlocill1~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'atloIl.
Madrid 1 5 de junio de 191 S.
MAamN
Seftor Capitán general de la primera región.
Setiores General en Jefe del Ejército de EspallA en
Afriea, Inter~ntor civil '.de Guerra y Marina "!
del ¡Protectorado en Ma~s.)',J)irector del Par-
que administ~tivo de • " ... .
. . ' 'M"'" ".-,..~ .
M.uUlt'A
Senor Capitán general de la primera regi6n.
SefiOres Capitán general de Baleares, lntcrventor ciril
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Director del,parque Ildmini.trativo.de hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) !Iia "tenide a biea
di,poner se efect6e la remesa del materialllue a con-
tinuación se detalla, desde el ,Par~ue adminiatratiYl)
de 'hospitales, a los hOlpital.et1 mihtares que se in-
dican; siendo los ·gastol de transporte con ·cariO al
capitulo 7. 0, arto 3.0 de la Sección 4.a del pre-
supuesto vi~nte. '
De real orden lo digo a V. E. p~ su 'conoc~iento
y demás efectos. Dios guarcte a V. E. muctw.8lioa.
Madrid 15 de juni9 de 1915.
Madrid 15 de Junl~ de 19 18.-MariDL
Sábanas.. ..•. ... . . •. • .•. .... • •.. •. . . . . •. 112
Cabezalt's .........•...••• :.............. 9S
Funda& de cabezal'. .• 210
Mantas de lana. • • . •. • . . . . • . • . • • • • • • . . . SS
Telas de colchón .•.•••••.•••••.•...•. :.. 58
Cami.as de algodón. • • • • . • . • . • . • • • • • • • • •• 2e.
Capotes•.•.•.•.•••••••.• o..... IS
Gort-os .•••••••.• 0 t' , " 121
Servilletas •• • • . .• • ..•••••.•••• ,........ 141Toallas........................................... I§
Calzoncillos de algodón.. .. • • • . • .. .. . • . . . . 294
Cubre camas .•••.•.....•••..••.••••.••.. •
Telu de jerg6n ..••..••••••••...••..••.. ...
Blu.as para operaciones ••..••..•••••.•• ' • J
Zapatillas (pllres) .•.••••••.•••••..• ••••. •
Blusas de ..nitarlos......... •. •••••••• . • . •
Mantelee........................ •
. 1,"'ahÓfl~
Cubre camas para trJpa, '4.
Fundas de cabezal, 1 50.
Sábanas, 190.
Telas de colchón, 4.
Blusas para sanitar~, 11
Camisas de algodón; 34.
Calzoncillos de idem, 3S.
Servilletas, 45.
Toallas, 2S. •
Camas c.M.ercadah·, 10.
Cacerolas, figura 5~ 4. 0 tama60, S·
Cazos ordirutrios, fig. 96. 2.
Cubos, -fig. 122. 14.
Cucharas. fig. 1'4. S.
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Jarro- de "'ja de lata, fig. '76, 50.
Idem de Iinc. fig. 17~ 20.
Mesas de '~ra, fig. 202, 50.
'Jfcaras de loza, fig. 18 Sf 13.
Jarros de loza de un litro, Hg. 177. 12.
Iclem de id de medio litro, lig. 177. 26.
Orinales de loza, 1 6. .
Platos d~ idem, fig. 245. 54.
Tazas de idem, lig. 28 5, 5.
Tazones de idem,' lig. 286. 19.
Botellas para agua, fig. 46, 8.
Idem para vino, fig. 47, 6.
Vasos de cristal, fig. 3130 49.
Orinales. de vidrio, 5.
Madrid 15 de junio de 19J8.-Marina.
, I ORDEH DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ten
lo eecncial con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha. te-
nido a- bien conceder al coronel de Infanterla. de
Marina, D. FranciSGO Aldntara.Beteg6n,. l~ croa J
placa de la referida Orden, con la antlguedad de
3 y 4 de julio de 1917, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimioento
y dem.4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid I 5 de junio de 1918.
• MA1u~ ...
Sel'ior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra )t
Marina.
•••
MARIN...·
Excmo. Sr.: Habiendo eumplido en 6 del mea
actual la edad reglamentaria para el retiro fonoeo,
el comandante honorllic.o, capitán de lafanterra (E. R.)!
retirado per Guerra, D. Julio ·Batal6n Chamorro, e
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer caus~
bala en la nómina de retirados de esa regi6n.por fiD
de corrienle mes, y que desde l. o del entrante del
julio se le abone, por la Delegación· dt Haciellda de
Barcelona, el haber de 375 peaeta. mensualeer qu«!
en definitiva le fu6 asignado por real orden de 2¡f.
dc agosto de 1902 (D. O. núm. 191), de acuerdo
con lo informado' por cl Conaejo Supremo de GlIerra
y Marina, como comprendido en la ley de 8 do
enero de 1902 (C. L. n6m. 26). .
I?e real o.rde? lo digo a V. E. para su conocimiento
y fmes conslgulenta. Dios guarde a Vi. E. mucho. af\os,
Madrid 1S de junio de 1918.
Excmo. Sr.: .Habiendo cumplido en '2 del mes
actual la edad reglamentar·ia para el retiro fonoso~
el capitán ~norHico, primer teniente de Infanterfa
,fE. R), retirado por Guerra; D .. Jos6 S.aaved!aPa-
rejo, el iRey (q. D. g.) ha tel11db a bien disponer
cause baja en fa n6mina de retirados de esa región por.
fin del corrienfe mes, y que. de9de 1.0 del entrante
de julio se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la pl'O'Vincia. de sevilla, el haber de 168,7 S peseta!il
mensuales, que en definitiva le fu6 asignado por real
orden de 28 de julio de 19o:a (D. o. núm. 166),_de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y "Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L'. núm. 26). ;
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
--
Seiior Capitán general de la primera región.
Setiores ,Presidente .del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Intervén-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo
Marina.
S~l'ior Capitán general de la primera regi6n.
, Excmo. Sr.: El >Rey (q. D ..g')f de acuerdo. ~OD
lo informado por la Asamblea de a Real y Mlhtar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder'
al oornandante de Iníanterla D. Manuel Cabrera Rizo~
la cruz ypb.ca de la referida .orden, con la antigüe-
dad 'de 20 y 2 1 de agosto de 1917, rcspedivamente,
como comprendido en la real orden de 12 de febrerq
de 1913 (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V. E. para !fU conoéÍmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 15 (le junio de 1918.
Sdior•••
Secd'D de Sanldld lIIDtar
SANIDAD IMILIT~
JUSTICIA
Gircalar. Excmo. SI'.: Con el fin de armoaizar la regla
sexta dc la tul Qrdcn orcular de 12 de enero de 1917 (C. L nú-
mari) 1), con la facultadquflas leyes reservan a los Tribuna-
les petll'Co.rdar el liceudanricnto dc Jos penados cUmplidos,
pues que, en realidad, este cartcter tiene la libertad definitiva
que se concede a los liberados con~ooales. cualquiera que
sea la clase del establecimiento cfé que procedan, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la referida reclaque-
de redactada ~ la forma que a continwtción. se exprba..
c6.- Termmado el penodo de pl1leba Sin "dar motiyo d
Hberto para que nuevamente se lé recluya. se had lapropues--
ta conSiguiente para la libertad definitiva por el jefe del aler-
po, Gobernador o Comandante militar de la plaza, según cO-
rresponda. la cual será resuelta por la Autoridad O' Tribunal
militar que hubIese fallado en definitiva el procttso.,.
De real orden lo digo a V. E. para su cOD()('Imiento y de-
mb efectot. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1918. . •
Mullf~
•••
SlcCfja de Jasllda , ISIIIIDs IIDlrafes
Setior...
Circular. Excmo. Sr.: .Para conocer en todo mo-
mento 1 con sus detalles ~a aparici6n y desarrollo
de las epizootias que se presenten en' el ganado del
Ej6rcito, y disponer lo más conveniente para laificar
los tratamientos y las necesidades de aislamiento y
previsión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver lo siguiente: .
l. g Se recuerda a los veterinarios de 105 cen-
tros, establecimientos" cuerpos, unidades montadas y
a los que pres~ el servicio de plaza, que siempre
que c:n alguno de. ellos se pr~ente' 'alguna enferme-
dad mfecto-contaglosa o parasitaria, den parte por
.escrito dentro de las 24 horas en que sea confir-
mada, al jefe del cuerpo en que sirva y al jefe de
veterinaria militar de la regi6n, quien lo comunicará:
a este MinisteM ; y . .
2.- Los jefes de Veterinaria militar de las. re-
giones, adem.4s del pacte reglamentario a I~ Ca-
pitanee generale. respectivo., comunicarán a este Cen-
tro, cada ocho dla.. la marcha de las epizootias, y
cuando 6SIa5 se consideren extinguidas, remitirán un
estado-resumen, especificando la duración de la en.
fermedad, .medidas adoptadas yn6merd de enfcrmoe
y bajas por muer~, y sacrificio que haya ocasionado.
De rul ordeJl lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y demá. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 1S de junio de 1918. . •
MAaUfA
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"/ f"lIles CIOI1Iiguien_. Dios ...... V.. E. mac:bos~.
Madrid .5 de junio de· 1918. .
• , MAaDfA 1 ,
Seftor Capitm general de la legunda regiÓD.
SeftOres ,presidente del Consejo Supremo d~ Guetra
y Marina, Intendente gmera) militar e Interv4!n-
tor civil de Guerra y Marina y .del Prolectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el capitán honorífico, priIllCr teniente de Artillería.
(E. R.), retirado por Guerra, D. ,Miguel Ecbevarría
Celaya, e\ Rey (q. DI. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa regi6n
por fin del corriente més, y que desde 1. 11 del· en.,
trante de julio se le abone, por la Administraci6n espe-
cial de Hacienda de la provincia de Navarra, él ha-
ber de 168,75 p!sctas mensuales, que en deffnitiva
le fu~ asignado por real orden de l:l de mayo de
1903 (D. O. núm. 108), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprertdido en la ley ~ 8 de enero de 1902
(C. L'. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V, E. muchos alios~
Madrid 1S de junio de 1918. '.
• MARINA
SeftOr Capitán genepl de la quinta regiÓD.
Sefiores ,Presidente 'det Coítsejo SU,I?remo de Guerra
y Marina, Intendente ~era.l militar e Interven-
tor civil. de Guerra')' Marina ., del .Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr,: Habiendo- cumplido en lO del ~s
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso,
el primer teniente honorífico, segundo teniente de la!
Guardia' Civil (E. &), retira,do por Guerra, don
C.spu&o Vicente Yátiez, el Rey (q. D. g.) ha te-
nida a bien disponer cause baja en la n6mlna 4e
retirados de esa regi6n (14: Q tercio de la Guardta
Civil), por f~ .del etrriente me-. '1 que desde l. Q ~el
entrante de Juho te le abone, por la ,Pagadurla de la
Direcci6n general de la Deuda 'Y Clases ·Pasivas, el
haber de 146,' 5 peselas m~nsuareJ, que en deHnitiva
le fu6 asipado por real orden de 2 de abril de
1903 (D. O. núm. 74), de acuerdo con lo informado
por el Con.ejo Supremo de Guerra '1 Marina, como
.comprendido en 1.. ley de 8 de ~nero de 1902
(Co. L'. nóm. 26).
De real orden 'lo dilO & V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
.dot. Madrid 15 de junio de 1918. '.
MAaUfA
Seftor Capitin general de la primera regi6n.
SeftOres ,presidente del Consejo Supremo de Guerra
. '1 Marina, Intendente g81.e.r*l· miolitar e Intemn-
tor civil de Guerra '1 MariDa y del ,Protectorado
',en Marruecos. .
---. "
Excmo. Sr.;: Cumpliendo en 18 del mes actual la
edad re~:entaria para el retiro lonolo el pr.imer
teniente rffieo, segaDClo de ¡la Guardia Civil (E'. iR.),
retirado por Guerra, D..Marcelino Ri~ra Garcfa, el
Re¡ (q. D. ~.) ha tenido a bien disp'ober cause
baJa en la nómina de retirados de ea regi6D (ComaIi-
-dancia de la Guardia Ci.1l de 'Ciudad Real), por
fin del corriente mes, y que desde 1•o del lmtrante
de julio se le abooe, por la Dele¡aciÓD de Hacienc:br
. de la prorincia de Ciudad .Rieal, el ba~r de 145.'5'
pesetas memuales. que en definitl.. le fu6 asignado
por real orden de 10 de enero de 1903 (D. (J. D6-
mero. 8), de ac:ue~ COIl lo iIlformaelo per el Coa-
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tejÓ s~premo de Gueua '1 MuiDa, ~o ~eaclido
en la ley de 8 de enero 1902 (C. 1). n6m. 2 ).
De real orden lb di" a V. E. para su c»DOCimialto
y fmes' consiguientes. - "Dios guarde a V. E. mll~
afIoI. Madrid 15 de junio de 1918.
~A ,
SeftOr Capitán general de la prhnera regi6n.
Se60resPresidente del Consejo Supremo ~ Guerra
y Marina, Intendente genera' militar e '1ater.entor
civil de Guerra y Marina y del ,Protectocado en
Marruecos..
•••
CI.:ASIFICACIONES
Exemo: Sr.: Vista la instancia ,que V. lt. cursó
a. este Ministerio en 6 de febrero último, prómovidja
por el primer teniente de ese Cuerpo, D. Florentino
González Vall~s, en súplica de IllCjora de puesto en
la· escala de. su clase, fundapdo su petición en que
ascendido. a primer teniente de Infantería por real
orden de 13 de. julio de 1909, en uni6n de otros
de su misma. promoci6n más modernos que ~I, que
también perleneOCll hoy a dicho Instituto, ingresó
en éste con menos antigüedad que aquéllos, porque
solicitaron el ingreso con fecha 14 de julio de 1909,
en tanto que el interesado, por razón 'de des-
tino distanciado, no tuvo conocimiento 'de su ...
censo 'hasta el dial 15 del mismo mes y &60, fcena
en la cual promovi6 su instancia, siendo este retraso
de un dla motivado por causas agenas a IU volun-
tad, entiende que, con arreglo al espíritu de la real
orden de 11 de agosto de 1911 (C. L'. nóm. 172),
tiene derecho a· la mejora que solic.ita;· y teniendo
en cuenta que si bien la disposlci6n Invocada por
el recurrente, preceptúa que los aspirantes a ingreso en
la Guardia Civil se agrupen por meses y dentro de
cada mes se dé la preCíerencia a la mayor antigüedad, en
el, empleo, ésta disposici6n no el aplicable al in-
teresado, que ingres6 en dicho Instituto en el afto
1909, estando por consiguiente en 'vigor la real orden
de '4 de mayo de dicho afto (C. L'. núm. 112), CaD
arreglo a la cual; el orden de prelaci6n para el
Ingruo en el Cuerpo babr' die ser el de la' fecha
de la instancia; y teniendo t.mbl~ en cuenta que
la r~l orden de 13 de junio de 1881 (C. II n6-
me¡,o 272), marca un plazo' de seis meses para pro-
duc!lr esta elale de reclamaciones, plalo que ha tI'aos-
eurrido con exceso, el hy (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el CoDtejO Sup~mo de Guerra
y Marina, se ha servido deeestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a la gracia que
solicita. ' • .
De real orden lo digo a ·V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. Dios cuarde a V. E. mucho. albe.
Madrid 1S d. junio de 1918.
MAanfA '
SeftOr 'Director geDCral de la Guardia Civil.
Setror ,presidente d.el COOfjo Supremo, de Guerra y,
Marina.
.'DDTJNQt
CI,cllÚr. Excmo. Sr.: El Re'1(q. D. g.) se ha.
servido disponer que 101 ofidala de Carabineros com-
preudidos- en la· siguiente relaci6n, que comiema <:oJt
D. Miguel Garela Jim~ y termina con D. Peleo
Garrote de las Heru, pasen a servir los deStinOll
que en la misma le les tefta.!an. . ' .
De real orden lo eli¡o a V. El. para su C'ODOC~to
f_ demú riec:t0l. Dios guarde a V. E.~ alOI•
Madrid 15 de juio de 1918. ,
- ....... 1 1SoIor•••
capta ti
D. I¡naclo·Baanante Cortazar, UCCftdidO, del CSC1I&clr6i1 dd
primer tercio, a la se¡unda compañia de la ColJWJdaáa
de Guadalajua. '
• Juan Colinas Guerra, ascendido, del dcuadróD del 13.- ter-
cio, a la tercera compañia de la Comandancia de za-
~~ , ,
• Eusebio Ruiz Guerra, ascendido, de la Comandancia de
Valladolid, a la primna compañia de la de BUrltos.
• Mariano Nieto Sánchcz, ascendido, de la Comandancia de
Valladolid, a la cuarta compañia de la de Avi~ .
• Ricardo Ar~omaniz Ponce de León, asccndido, de la Co-
mandanCIa del Este, a la segunda compañia de la de
Gerona.
• Alfredo Serrano Oarcía lbáñez, de la segunda compaiua
de la Comandancia de Códoba, a la primera de la mis-
ma Comandancia.
• Teobaldo Guzmán Muñoz, de la primera compañia de la
{:omandanda de Burgos, a la segunda de la de Córdoba.
• José Colombo de León, de la cuarta compañia de la Co-
mandancia de Barcelona, a la plana, mayor del 18.0 ter-
ci~ ,
• Manuel Rodríguez Malina, del cuadro eventual, a la plaaa
mayor del 13.0 tercio.
• Antonio del Toro Durio, de la quinta compañia de la CQ-
mandancia de Málaga, a la cuarta de la de jafn.
• julio Alvarez E,téban, de la cuarta comfañia de la Coman-
dancia de Avila, a la plana mayor de noveno tercio.
• José:Vicente Urrutia facenda, de la segunda compañia de l.
Comandancia de Gerona, a la cuarta de la de Bncelona.
,. Carlos Velasco Simarro, de la tercera compañia de la Co-
mandancia de ZAmora, a la quinta de la de Málaga.
• Aquilino Gonzálaz Mañero, de la segunda compañia de l.
Comandancia de Guadalajara, al l;uadro eventual 'J efec-
to para haberes al primer tercio.
1
D. Andrés Navarro Navarro, ingresado del arma de Infante-
rla, a la Comandancia de A1bacete.
• Francisco Arllonz Santisteban, in2l'esado del arma de Infan-
terfa, a la Comandancia de Almerfa.
• Antonio Fernández Rubio, ingresado del arma de InfaDte-
rla, a la Comandancia dc Almerfa.
• Carlos Alva,ez de Pablo, de la Comandancia dd Sur, al
escuadrón del primer tercio.
» Amalio Salguero Santol, de la Comandanda de ~UTlOl,
a la de Valladolid.
• Arturo Guerrero Ruiz, de la Comandanda de Oerona, I la
del Este.
,. Francisco Amau Navarro, de ta Comandanda de Ouacta-
lajara, a la de La C(lrui'la.
• Alejandro RlÚZ Gómei, de supernumerario en l. sata re-
gión, a la Comandancia de Burgos.
D. Francisco Quiró. Garcf~ ascendido, de la Comandancia
del Este, a la misma l..omandancia.
» Domin~o Ibiñe% Manero, ascendido, de la Comandancia
• del Este a la misma Comandancia.
" Domingo Tojal Chico, ascendido, de la Comandancia de
Huclva, a la misma Gomandancia. ,
" Rafael Pereira Caballero, ascendido, de la Comandancia
de Deeres. a la misma Comandancia. ' •
• José Bosque Pard~lIa. lI1lccnQido, de la Comanclancitl de
Navarra, a la mISma Co'mal1danda. •
" Antonio Marcos SebastiáD, ascendido, de la Comandancia
de BaredoDa, a la.misma Comandancia.
"
, ,
D. fnncisc:o AngQita OrtCRI, ascendido, ,de la Coiuaadlmcia
.de Córdoba, a la de Granada. .
• Estanislao Pella Azofra, ascen4Üdo, de la Co~ancIuda de
de LoRro60, a la de Ouadatajara. , '
" Matfaa Milagón Martfnez, ucendido, de ,la eo__cia
de Alava, a la de O1Jadat.jara. , .
• Jeda Lozano Pe, ~cendtdo,de la Comancluda de a-
, ral0U, a la de Ten1tl. . -
Co- ,
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D.Miguel Garcla Jim&1e%, de 101 Colegiol del Cuer-
po, para efectos administrativos, a la Coman-
danCia de Estepona.
]t' Francisco Esbert Rovira, de la Comandancia de
Estepona, a los ~legios del ,Cuerpo, para efec-
tes administrativo".
Primeros tenientes .
D. JOK Mufioz Valcárcel, de la Comandancia de Al-
ineda, a la de Santander.
lt 'Manuel Fresno Urzay, ingresado, del regimiento
de Infanterla Cantabria" 39, a la Comandancia
de Almerfa.
]t' Vicente Valle ,Pérez, ascendido, de la ~mandancia
de Navarra, a la de Estepooa.
Sepdo tenieate
D. ¡Pedro Garrote de las Heras, ascendido, de la
mandancia de Zamora, a la de Navarra.
M_rid I S de j lUlio de' 191 8.-Marina..
Cire.I.,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha iervido dis-
poner ,que los jefes y oficiales de la Ouardia civil compren-
didos en la slguimte relación, que comienza con D. Andrés
Berges Serrano y termina con D. Alberto Garda Fontanil, pa-
sen a servir 101 destinol que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lItás dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOI. Madrid 17
de junio.. de 1918.
D. Andrés BeTlel Serrano, de Subln,pecttr del 22.· tercio,
a la Dirección General.
5eior...
TenlenteI coroaelll
Ret.cl6n "fUI. tU.
Coronel
J) !enfto Pardo Gondlez, del cuadro eventual, , la Direc-
ción Generat. . '
• Pemando Torrens SAnchez, de reemplazo en la primera re-
gión, a la Dirección General. "
• Carlos Allende SAnchu, de la Cemandanda de Oredle, a'
situad6n de ~cedente en la prjmera región, y el1 coml-
si6n en la secci6n de Ajustes de la Guardia Civil de Ul-
tramar yafccto para ha6eres al 14.0 tercio.
• Adolfo Soneira Die~o Madraza, de la Comandancia de Ba·
leares, al cuadro eventual y afecto para baberes al pri-
lIIer tercio.
D. Rom," OómCE S'nchez, ascendido, de la primera compa-
, Ma de la Comandancia de Córdoba, a la de Castdl6n
,~jde., .
• ]IIit_~uOtero, ascMdido, tle ti plana mayOr dcl
18~ 'tercio, a la Comaodancia de Pontevedra de segundo.
jefe.'
• Luis ViIlena Ramos. .lKaKlidQr d,e la, plana mayor dd
13.- tercio de ayudante secrdan~, a la plana mayor dd
sexto tercio.
• frand8co Palomo Medin., ac:aulido, de la cuarta compa- '
. ñla de la Comanebnda de jab, a la de Badajozde ...
• AJ¡f:i~o~tiMtt Carmo~, asce~do, 4e la pIaDa mayor'
, del no~eno tercio, a la Comaadancia de Caballerfa dd'
~to tercio, de segundo jefe...
• ADtonio Mayayo Viso, segundo jefe de la eosandlDCÍI de
BadajO%, a la plana maJor del curto terdo..
• JM!I-DItz Carmeu, segundo jefe de la Comandancia de '
Poattvedra, a la de Toledo con i¡uat car¡o. ,"';
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I
por Nr u,a;r bermaao. '1, que el reeurreote _ta
con tres hijos; el primero, llamado Maroell8o, del
,reemplazo de 1902, prestt· el ICfYicio militu 8ttiYo; .
el segundo, JoR, concurrente al de 1912, eoldado
oompreodido en el artículo 238 de la ley dtada.
misionero de la Congregación de San V~te Paul.
y el ~ercero, del ~Iistamiento de J91" / acogido al
capítulo XX de dicha ley. ConsiderandQ que~
el referido articulo 271, ~ra solic,itar el beneficio
,de la reducción del serviCio militar ha de jasti-
ficarse haber satisfecho los plaz:Qs vencidos 4e las
CUOtas correspondientes a los anteriorel hijO$', O que
éstos se hallan prestando O han prestado ya el ser-
vicio militar actIVO, y el 2j'8 consigna que los in-
dividuos de 1" Congregaciones de misionero. presta",
ráD como servicio militar, cuando les corresponda, el
propio de su ministerio, precisamente en las mÚl;on~
que cita. Considerando que la real orden tIe 23
de noviembre de 1913 (D. O. núm. 242), D8 re-
conoce como (¡nico, para los efectos ,de la exocp-
ci6n del servk'io en filas del artículo 89, &1 ber-
mano que tuviera otros que han profesado en reli-
giÓD, y que la real orden comunicada de 2 'de mayo
pr6xilD() pasado, dirigida. al' Capitán general lile la
cuarta regi6n, de acue,do con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, no reconO("A
~o tercer hermano, a los efectos del citado ar-
tlculo 27J, al recluta Estanislao Canals Tarrata, lDi-
s¡OIlero. de la Compafíla ie Jes6" por entender que
el que presta ea las milÍ0De8, no es el de lCn'ido
en filas, el .R~y (q. D. ".) se bia. servido ee.ti..
mar la indicada petici6n, por ~ue el bija ·del real-
rrente no puede. di.frutar de los q~ otorga iicho
artfculo 271, por resultar segundo hijo. 1111& Yft qao
al llamado Jos~, no se le considera como cal, para'
los indicados beneficios.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocbient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lDuchos ....
Madrid 14 de júoio de 1918. . '
~4
• -'- D. Jc*tufn NavÍirro ciaUnd~~j~endido,: de la Comandaaáa
de Mila¡a, a la de Ormada. .,'
'. '. 'Domingo Delgado lradbal, ascendi(fo, de la ComaadaJl-
da de Oerona, a la del Oeste. ,
lO Francisco Indura!n Labairu, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, a la de Alava.
lO J~ Cañizares Oómez, ascendido, de la Comandaocia de
, Ciudad Real, a la de Valencia. '
lO JUsto Revuelta ·Peña, de la Comandancia de Vizcaya, al es-
cuadrón del ll,,·tercio, : '.'
lO Pclqrin Crespo Grande, de la Comandancia de Coruña, a
la de Valladolid.
lO José Domln¡uez Polin, de la Comandancia de Alava, a la
de Vizcaya.
lO Alberto Oarda Fontanil, de la Comandanáade Ouadala·
jara, a la del Sur.
Madrid 17 de junio de 19l8.-Marina.
ma:uJ:AMJ.m Y.B:IIF':MPDAZ,Q DEL' l:1ERCIT.O
Excmo.' Sr. : . ,Vista, la 'consulta c:levada. a este, Mi-
nisterioaen 17 de abril {¡ltimo, .{IOr el Presidente
de la C'Omisi6n ,mixta de reclutamiento de Alicante,
respecto alprocedimi.ento que 'ha. de seguirse con ocho
1DICn0s pertenecientes a los reemplazos de r 9 1 S Y
1916, a los que. en virtud' de la autorizaci6n con-
cedida por el Ministerio de la Gobernaci6n en real
orden de 4' de abril 61timo, le les ha. $riado la
clasificación iliIe excluidos totales, por la 'de soldadosl., en analogfa, con lo dispuesto en el articulo 3S3 de
reglamento para.~ aplicación de la ley \le reclutamiento,
el 'Rey (q. D. g.) 'Ira. tenido a bien resolver que
por la reterida corporad6n se proceda a la reforma
del cupo en cada uno de los Ayuntamientos de Ali-
cante, San Vicente de Raspeig. Villafranqueza, Villa...
• joyosa 'Y ViIlena, teniendo en cueota el' número ql!
loS molOI declarados soldado., c.omo c:onsecuencia de
la autorización citada.
o ~e real ord_ lo digo a V. E. para IU conocimiento
., ue"'. efectos. DiOl guarde a .V. E'. muCboe aAOI.
Madrid 1S de junio 'de 191 8. . "
. 'MU1lfA ' .
SeQor CapitáD general ,de la tercera ..,.egi6a.
Excmo. Sr.:' VI.ta la inatancia. promovida por
D. luaa .Marla Apirreche lJa:lldbl1, vecino de ilWgil
,(Vizcaya), en soiicitlMi de .que H le. devuelvan soo
pesetas, de las 1.000 que ingres6 para reducir el
tiempo de servicio en filas de su hijo A~jandro
AguJrreche Aguirre, soldado del cupo de instrucci6n
de 1914, del regimiento de Infanterla Sicilia núm. 7 ;
resultando que al interesado le fueron concedidos por
el Gobernador militar de San Sebasti.án, 101 bellC-'
ficios del artkulo ,271 de la ley'de reclutamiento,
. Seftor CapiÚD ieaeral de la 8ata regida.
--
RETIROS.
,1 ..
C/tcu/ar. Excmo. Sr.: . El Rey (q. b. ¡r.l se, 1M Itmeto
ca.ceder el retire) para Jos puntOI que .e. ,Indian el la ei- .
¡uiente relación, a lo. ¡eluí y oflc:i.lu 'de Ja .Ouardia. civil
contprendidol en Ja mi.rna. que co..iclJU con D. MJeuel
Alemany Cabane•.y tcrDl,~a con 'O. Marcelipo~ic1v.SenaDO;
disponiendo, al propio tiempó, que por fin dc.J corriente me.
seao dados de baja en las COmandallc:iu a que pertene..
De real orden lo dilO. V. E. para su conocimiento y IInes
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. mucho. años. Madrid 17
de junio de 1918." .
MAaMA
Señor... '
..
iIoDUll n L08~S Zlppl_ Co...danetu a que perten_D
Pulo. pan d.D~"1.. eo..... el ntI
. P1aeblo ProYtDd.
I
D. Migud AlemaDY Cabanes .••.••• Coronel/.... , .. 20.- tercio .................. Vitoriá ........ Alava.'
• Mamuo Paniello Larrú.••.•'•••. T. coronel .••.. Geron..................... :roledo ..••••.• Toledo•
•lian Esteban Martinez •.••••.••• r.er lente. CE. R) Oeste ............................ Nadrid .•..•••. M.drld. ,
lO ~P&~i:P~ .•.••••••·•••••• Otro .......... Teruel ••.•••.••.••.••••••• ~.Ienc:i•••..•.• v. lendL
lO arcelino Vidn Serr.no•..•••• Otro .......... Palencia •••••..•••••.•••••• ¡M.gas •••.••••• PaleDciL
Uadrid r7 de junio de 1911.
•
-
.CVOÚT. Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.) le ha Iyiduos de tropa ele la. GaardÚl C¡.it iOapr"__
.rvido conceder el retiro ~ra los puntos que.e en la misma, que comienaa con J'r~cisco D..~
ladic:a,a en i¡¡I ~te relaci6a, a 1aa c~ e idi- D~ Y temina .. J" Súcbea MiII6l; .....,
© Ministerio de Defensa
'61 t .18!4c~' 19.1 p.,o. .... 131
.i~~ al' p~~- tiem~ que poi' fin' ckl corriente 17 ,f~.CODIíguicat... ·. DJoa~ • V.. ' E.~
mea leC dados lle" ~J& en lu coaandanc1u a!lue dol. Madrid 17.de fuuJo de 1918.
perteoeoal; .' . ' MAa.orA
De reaJ 0Iden lo dilO • V. E. para tu coDOCimimto 'S'e8ot•••
....... pera 4_4. lel. ooa0e4••1re&lro
JIO....nL08~ .... noe.....·peIM • , ......m._ "-
~ .........
,
trraDCÍKlO Doadllguez: D'urú. •• ,. SargeDto.••••.• SeriDa ••• _• • •• • •• • . • • • • • •• • •. Cabe,.. de S. ,uan. Sevilla.
Pedro arta. Torrea ••.•••••..• Otro ....... • •. Palencia...................... lLugo........ • •.• LUlO.
fraDCÍsco~&ver.'Martina••.• ,. Otro •••••..••. Albacete. •••••..•. : • •• • • • . • . Albacete ••.••.•. .- Albacete.
Cúdido nsjillo Aldavero ..•• ' Otro ••..•.••.• Alicante..•••••••.•••.•.•.•.• ~oralde Calatrava. Ciudad-ReaL
Bet1IaM Viacarret Juant6 ••••••• Otro· ••••• '.•••. BarcelooL •••••••• ', •.•• , .•••• Becara' .••••.••••• Navarra. '
Salvador Andr~ Llorca •.•••••. Guardia civU••• Alcaate.. ••••••••••••••••.•••. Alco,. ••••••.••... Alicante.
Anutuio DomtncueI Caballero. Ot............ Tol..........................~_ •••••••.. Cuenca.
Pnocbc:o G.vllú Romero•.•..• Otro •• : , • • • • •• ~oba....................... 1Catpio .......... Córdoba,
Aatoláio Mart1n lanc1aaa ' •• • •. Otro ••••. • . • •• Salamanca.................... lilas de Florea •• Sál.maau..
Enrit:;ostigo Goad1e1•••.•• Otro ••••• ' •••• MAIICI....................... Mac~aravial1a •.•.• MtJaga.
J* '. hez Mlll!a•••••••••••• Otro .• .. . • • . . • •• CAdiz.......................... diJ,.............. CAdis.
•
Madrid 17 de jalÚo de 1918.
.......-...---~---
DISPOlSlCONES',
...~I.Y Se"l~de eMe Miau .'10
1 ele '- Depcildencla~... ,
lIdI dlllfDtlltl
CON.C.URSOS,
CU"¡¡,,. Debi~ndo cubrirte por oposición una plaza
do múaico de tercera, correspondiente a. ,(I'luta iils-
tema oBo'hem, 'que le halla vacante en el batallÓn de
Caladorea Llerena ri6m. 1 J, cuya plana mayor reside
ea Tet""'. de orden del Excmo. Sr. Miniatro de la
Guerra ee anuncia el oportuno eoñcurao, que se ve-
.fiear' el df.a 20 del próximo mel de julio, al que
podroÚl concurrir lo. individuo. de la c1ue militar
, ci.i1 que lo deaoeD Y'J'eUDlWl. 1aI coadiclooes y circuna·
caDdaa perlODlJet exi,ldal en ludb~lclo~v/gcDtea.
Lu IOlicltude. te dlrlglrÚl al jefe del exprelado
CuerlJO. termiDaDdo .u admi.i61l el df. 30 del me.
~. Madricll. de lUDio de '191'. '
El,dt de la 1tCd6a.
'MllfIIl VW
© Ministerio de Defensa
CircuUu. ,Debiendo cubrirse por oposición 1IlJ& plaza
de músico de segunda, corre.poQdiente a f1iscgrno y
dos de tercera. correspondientes a clarinete en .Ji
bemol y saxofón ttnor, que Be .~la.n vacantes ea,
el regimiento de Infanteria Sa,n Marcial DIUn. 44,
cuya plana mayor relide en .Burgoa, de orden del
Excmo.. Sr. Miniltro de la Guerra le anuncia d
oportUDO concurlO, 9ue, te verificad, el dfa. 20 del
próx.imo mes de ;ulro, aJ que PO<froÚ1 concurrir lo.
individuos de la daee militar y civil que lo daeen
y reunan la. condicionea Y' cil'CUllStaaciaa peraonaJ.ea
exigida. ~n la. disposldonel vigentea.· ,
" Laa solicitudes se diri¡irán al jefe del exprelldo
Cuerpo, terminando au admili6D. el dlt. 30 ckl lDeI
'actual. M.srid 14 de JUDio d~ 1918., •
al,........·........
'Mtlflll' VW
